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riaePθ 〃zptadesSexSizノ θ 五ZIらγ'XXX.varieabauctoreρ諺〃110ant
morte〃z,auctiθ'θ 〃ze加!ati.Antverpiae:exOf丘cinaPlantiniana,Apud
BalthasaremetIoannemMoretos,z6z6.
DoDoN/EUS:ABIo-B[BLIOGRAPHICALSuMMARY
PraxismedicaRembertiDodonaeiMechliniensis.Amsterdami:
ImpensisHenriciLaurentij,r6z6.
Cruydt-Boθ6々vanRembertusDo40π確〃5,volgens5吻 θlaetstever-
beteringeMetB?oegselsachterelckCapittel,uutverscheydenCruy-
dtbeschriタvers:Ite〃2加`'laetsteeenBeschriノ〃勿9θvandeIn【 ノ毎θアz56乃θ
Gewassen,rneestgetrockenuutdeSchriftenvanCarolusClusius.Tot
Leyden:IndeplantijnschedruckerijevanFran輟ysvanRavelingen,
?z8.
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Medicinaliumobservationumexemplarara,Accessereetaliaquae-
dazn.Hardervici:ApudviduamThomaeHenrici,impensisHenrici
Laurent?z52劯i.e.i62硎.
InD.RembertiDodonaeipraximartismedicae/...SebastianiEgberti
Cos.scholia,cumauctarioannotationumNicolaiFontani...Amstelo-
dami:SumptibusHendriciLaurent?z640.
Cruydt-BoeckRembertiDodonaei,volgbenssijnelaetsteverbeter-
inghemetbijvoeghselsachterelckcapitel,uytverscheydencruydt-
beschrijversltem,in'tlaetsteeenbeschrijvinghevandelndiaensche
ghewassen,meestghetrockenuytdeschriftenvanCarolusClusi〃5.N〃
wederomvannieuwsoversienendeverbetert.Antwerpen:IndePlanti-
jnscheDruckerilevanBalthasarMoretus,1644.
DodoenspublishedhisStirpiumhistoriaepemptadessexin1583,
twoyearsbeforehisdeath.Itpresentsacomprehensivearrangement
oftheplantworldknowninhistimefromautilitarianperspective.It
wasthesynthesisofallhisprecedingherbalistpublications.Thebook
isdividedinsixpemptades,whichconsistoffive`books'(`pemptas'
refersto`pente',theGreekwordfor`five')each.Thefirstpemptascon-
tainsanintroductionandfive`books'aboutmiscellaneousplantsthat
donotfitanyofhisclasses.Thesecondpemptasdealswithflowers,
odoriferousandumbelliferousplants.Thethirdpemptasisdevotedto
descriptionsofmedicinalherbs,thefourthdealswithcereals,legumi-
nousplants,marshandwaterplants,thefifthwithvegetablesandthe
sixthwithfruit-bearingplantsandtrees.Inalltherearei6groupsof
plants.Theplantsareillustratedinnolessthan?06woodcuts.Plantin
re-usedthewood-blocksthathadbeencutforillustratingearlierworks
ofDodoens's,aswellasthosethathehadusedforthebooksofCaro-
lusClusiusandMathiasLobelius.InI581Plantinhadpurchasedthe
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wood-blocksthatJanvanderLoehadownedfromthelatter'swidow.
ThisLatinversionwastranslatedintoDutchandpublishedinz608
underthetitleCru)ノdt-Boθ6々vanRembertusDo40π昭 〃∫,volgenssijne
laetsteverbeteringe...etc.,whichalsoincludestherevisionsmadeby
JoostvanRafelingen,brotheroftheprinterFran輟ys,grandsonof
ChristopherPlantin,andacompetentphysicianinhisownright.The
Latinversionwasreprintedinr6z6.TheDutcheditionsofz6z8and
r644arereprintsofthez608edition.Thez644editionisz49ipages
longandcontainsI367woodcuts.
Asistestifiedtobythevariouseditionsitwentthroughforovera
century,Dodoens'sCruijdeboeckremainedastandardreferencefora
longtime,andinFlandersevenuntilthebeginningofthenineteenth
century.HewrotehisworksbothinwhatwascalledthenNederduyt-
sch(DutchorFlemish)andLatin.Thelistofhispublicationsknown
todayincludestwenty-fivetitlesonbotany,eightonmedicine,two
ongeographyandastronomyandnumerousalmanacs.Inhisplant
descriptionsheincludedthenameinDutch(Flemish),German,"Bohe-
mian",Hungarian,Slovenian,Croatian,French,English,Italian,Span-
ish,Arabic,LatinandGreek,"lndian"and"afewotherforeignlan-
guages".Thewood-blocksusedforprintingthewoodcutsintheCru-
ijdeboeckarestillpreservedinthePlantinMoretusMuseuminAnt-
werp.Dodoens'smemorylivesonintwostatues:oneintheKruidtuin
(botanicalgarden)ofMechelenandoneintheKleineZavel,alittle
publicgardeninthecentreofBrussels.Bustsofhimarefoundinsev-
eraluniversitiesandmuseumsthroughouttheBenelux.
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